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-Boston University School for the Arts presents-
BAROQUE CHAMBER MUSIC 
March 2, 1998 
Monday, 8:00 p.m. 






Boaz Meirovitch, flute 
Mana Washio, flute 
George Speed, bass 
Rick Scalise, harpsichord 






Hannah Hintze, flute 
Jin-Hee Kim, cello 
Mark Kroll, harpsichord 
Marshall Room 





Motet ''Domine Deus" for Soprano, Flute, and Basso Continuo Andre Campra 
(1660-1744) 
Shannon Hedrick, soprano 
Heather Fortune, flute 
Matthew Medlock, bass 
Ryan Sandburg, harpsichord 
-Intermission-






Linda Krueger, flute 
Mark Kroll, harpsichord 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
La fran~ise (from Les Nations) 
Sonade 
Allamande 
Rachel Lambdin, violin 
Mary Perkinson, violin 
Ryan Sandburg, harpsichord 









Kathleen Kutka, flute 
Lun-Hsiang Tung, violin 
Shinyee Na, bassoon 
Rick Scalise, harpsichord 
Casey Cole, mezzo-soprano 
Miles Goldberg, piano 
F. Couperin 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Fanny Mendelssohn Hensel 
(1805-1847) 
• 
